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Udkomne Bøger.
S v i n e t .  L æ re- og H aan d b og  til Brug i P r a k s is  og paa 
L a n d b ru g ssk o ler . Af N. B irk . 110 Sider. (Andelsbog­
trykkeriet. Odense.)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab udsendte 
i Aaret 1901 i ét Bind 2 Afhandlinger om Svinets Bøgt og 
Pleje, Prisskrifter, forfattede af N . J leck  og P. G o m m e se n . 
Disse Prisskrifter har været meget efterspurgte. Og i For­
ordet til den lier omhandlede Bog »Svinet«, skriver Forfatteren, 
at den fremkommer for at imødekomme den Trang, der aaben- 
barcr sig gennem en stedsevarende Spørgen efter ovennævnte, 
nu udsolgte Prisskrifter. Hertil føjes, at Svinet« i det væsentlige 
er en Optrykning af Forfatterens nævnte Afhandling, der dog 
er omredigeret og suppleret i Overensstemmelse med Tidens 
Fordringer og efter de Krav, som kan stilles til en Bog, del­
er udarbejdet med det Formaal: saavel at skulle være den 
praktiske Mand til Vejledning under lians daglige Syssel i 
Svinestalden som at kunne danne et beskedent Grundlag for 
Undervisningen i Svinehold ved vore Landbrugsskoler.
Det var altsaa et godt Skridt fremad, som Det kongelige 
danske Landhusholdningsselskab foretog i rette Tid, da det 
udsendte disse Prisskrifter, og man maa være baade Forfatterne 
og Selskabet taknemlig for denne Handling. Det er et nyt og 
godt Skridt videre fremad, som Forfatteren af »Svinet« nu har 
foretaget, l'orfatteren udtrykker sig meget beskedent, naar han 
i Forordet anfører, at hans nye Bog i det væsentlige er en 
Optrykning af hans omtalte Prisskrift. Ganske vist danner 
dettes Indhold Grundelementerne i Bogen, men paa disse Grund­
elementer er der bygget videre, saaledes at Svinets Bøgt og 
Pleje er udførlig og indgaaende behandlet, og dertil er føjet
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helt nye Afsnit om Svinets Oprindelse og de vigtigste Svine- 
racer, Svinets okonomiske betydning, Svinets Bygning og Køns­
liv og Svineavlens Historie, Love og Ledelse.
Svineavlen i Danmark behandles lige fra den Tid i Be­
gyndelsen af forrige Aarhundrede, da »mange Svin hos Bon­
den var Tegn paa Fattigdom og daarlig Økonomi, fordi han 
ej var i Stand til tilbørligen at opl'øde dem, uden til sin egen 
Skade«, og op til vore Dage, da det er en god Forretning at drive 
Svineavl. — I korte Træk behandles først de forskellige Tiders 
Fundament for en økonomisk Svineavl her i Landet. Derefter 
følger et kort og interessant Kapitel om forskellige Svineracer, 
særlig saadanne, som har haft Betydning for Dannelsen af den 
hjemlige Svinebcstand, og senere en mere udførlig og indgaa- 
ende Redegørelse for de Principer, hvorefter Svineavlen nu 
ledes her i Landet. Forfatteren gør her med Rette opmærk­
som paa, at Ledelsen ikke alene gaar ud paa at tilfredsstille 
den store Kundes, Englænderens, Fordringer til Varens Kvalitet, 
men tillige og navnlig paa et godt økonomisk Udbytte for Pro­
ducenterne. I denne Forbindelse paapegcr ban, hvor stor be­
tydning Svinets Trivelighed har i nationaløkonomisk Hen­
seende, blot en Forskel af Vi« F.-E. til Produktionen af el 
Pund Tilvækst betyder 2 Mili. Kroner i Xetto-Gcvinst eller 
-Tab for Landet. Med Styrke fremhæver Forfatteren derfor 
Betydningen af Samarbejdet mellem Forsøgslaboratoriet og 
dem, der har et særligt Ansvar for Svineavlens Ledelse, som 
dette foregaar paa Forsøgsstationerne Elsesminde, Bregentved 
og Rodstenseje. Forfatteren forsvarer den Anskuelse, at Brugs­
dyret for Tiden bør være Produktet af en Krydsning mellem 
Landsoen og Yorkshireornen, og fremhæver som sin Ansku­
else, at mangt og meget, særlig fra den seneste Tid, tyder paa, 
at d e t kan naas, som Avlens Ledere, og hele Landbostanden 
forøvrigt, har Opmærksomheden særlig rettet paa, Dannelsen 
afen  dansk Landsvinerace, som tilfredsstiller saavel Producen­
ter som Konsumenter.
Derefter følger Fremstillingen af Svinet Røgt og Pleje, et 
Afsnit, som man med særlig Interesse gennemlæser, fordi man 
mærker, at det er en Mester, som her giver sin Mening tilkende. 
Man faar lier Oplysning om, hvorledes Avlsdyrene, Grisene og 
Slagterisvinene bør plejes, og man faar mange gode Oplysnin­
ger om Foderemnernes Næringsværdi og om Foderets Sam-
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mensætning, Tilberedning og Udnyttelse. Et særligt Kapitel 
omhandler Svinestaldes Indretning.
En Haandbog i dette Ords almindelige Betydning vil man 
næppe kalde det her omtalte Arbejde, dertil er det vel kort­
fattet og med vel faa Henvisninger til andre Forfatteres Ansku­
elser og Fremstillinger. Navnlig kunde man ønske Raccspørgs- 
maalet mere udførligt behandlet og en mere indgaaende Om­
tale af den danske Landraces Udvikling i den sidste halve 
Snes Aar. Men det er en Bog, som den danske Landmand 
gerne skulde have nær ved Haanden, da der saa hyppigt vilde 
blive Anledning til at benytte den, særlig ved Bestemmelse af 
nye Foderblandinger m. m. Antagelig vil den ogsaa danne et 
godt Grundlag for Undervisningen i Svinets Avl paa vore 
Landbrugsskoler. Jeg kan trøstigt anbefale enhver Landmand 
at købe denne Bog. Den er god at faa Forstand af, den er 
overkommelig at læse, dens Indhold tilegnes let, og den er 
billig. Peter Aug. Morkebcrg.
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